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LA SÍNDICA CONDEMNA L’ATEMPTAT I ASSEGURA 
QUE BARCELONA NO CLAUDICARÀ DAVANT 
D’ACTES D’AQUESTA BARBÀRIE 
Vilà ha desitjat una ràpida recuperació a les persones ferides i ha expressat el 
condol a les famílies amb víctimes mortals 
La defensora ha assistit al Consell Plenari que s’ha fet a l’Ajuntament contra 
l’atac terrorista i ha participat en la concentració que ha tingut lloc a la plaça de 
Catalunya 
Barcelona, 18 d’agost del 2017. -- La síndica de greuges de Barcelona, Maria 
Assumpció Vilà, ha condemnat enèrgicament l’atemptat de la Rambla, en el qual han 
mort 15 persones i n’han resultat ferides prop d’un centenar. Vilà ha dit que la ciutat no 
claudicarà mai davant d’actes d’aquesta barbàrie, ha desitjat una ràpida  recuperació a 
les persones ferides i ha expressat el condol a les famílies amb víctimes mortals. 
Vilà ha assistit al Consell Plenari que s’ha fet a l’Ajuntament contra l’atac terrorista i ha 
participat en la concentració que ha tingut lloc a la plaça de Catalunya. La síndica ha 
destacat l’emotiu minut de silenci i ha subratllat que el crit unànime de la plaça de “no 
tenim por” demostra l’enteresa de Catalunya i que la ciutat i el país tornaran ben aviat 
a recuperar la normalitat. “És la millor manera de demostrar que no ens atemoriran”. 
Finalment, la defensora ha alabat la bona feina feta per la Guàrdia Urbana, els Mossos 
d’Esquadra, els serveis d’emergència i els diferents efectius municipals que han 
treballat en l’atenció de les persones afectades i en la neteja de la via pública. 
Vilà ha destacat que, un cop més, ha quedat palesa la solidaritat de la societat 
catalana, amb desenes de taxistes transportant gratuïtament a persones afectades i 
molts ciutadans i ciutadanes anant als centres hospitalaris a donar sang. 
 
   
